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Основной особенностью акцентуаций, отличающих их от психопатий, является 
избирательная чувствительность к определенного рода психогенным факторам, 
адресующимся к месту наименьшего сопротивления, различному при разных типах 
акцентуаций. Необходимость изучения проблемы акцентуации личности и еѐ 
нейрофизиологического базиса, очевидна в целях профессионального обучения. Это 
позволит формировать наиболее эффективный, индивидуальный стиль деятельности. 
Для достижения цели необходимо решить ряд задач: изучить акцентуации характера 
обследуемого контингента, определить особенности организации нервной системы у лиц с 
различными акцентуациями характера, изучить пороги чувствительности слуховой, кожной, 
зрительной систем при восприятии стимулов различной модальности. 
Из анализа последних достижений и публикаций по данной проблеме следует, что в 
настоящее время достаточно хорошо изучены особенности восприятия стимулов различной 
модальности у лиц с отличиями в особенностях нервной системы. В то же время практически 
отсутствуют исследования, в которых бы изучались эти вопросы относительно личностей с 
различными акцентуациями характера. 
С целью разрешения поставленных задач отобраны методики для изучения и 
диагностики особенностей высшей нервной деятельности. 
Целесообразно продолжить исследования данной проблемы с интегрированием 
исследований психо- и нейродинамики. 
 
